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KESESUAIAN LAHAN UNTUK JAGUNG MANIS PADA MUSIM TANAM III DI 
DESA WONOSARI, KECAMATAN GONDANGREJO, KARANGANYAR. 
Skripsi: Khalyfah Hasanah (H0713099). Pembimbing: Ir. Sumani, M.Si., Dr. 
Mujiyo, S.P.,M.P. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Wilayah Kecamatan Gondangrejo sebagian besar berupa sawah tadah hujan, 
sehingga pada musim tanam I pertanian didominasi padi. Namun musim tanam II 
dan III lahan dibiarkan bera atau hanya ditanami palawija. Untuk meningkatkan 
produktivitas lahan diupayakan dengan evaluasi kesesuaian lahan. Jagung 
manis menjadi salah satu komoditas yang dipertimbangkan karena memiliki umur 
produksi yang singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelas 
kesesuaian lahan aktual, faktor pembatas dan usaha perbaikan, serta kelas 
kesesuaian lahan potensial untuk jagung manis pada musim tanam III di Desa 
Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2016 di Desa Wonosari, 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan Laboratorium Kimia dan 
Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini 
menggunakan metode survei. Penentuan lokasi sampel dilakukan secara 
sengaja (purposive sampling) berdasarkan Satuan Peta Lahan (SPL). Hasil 
matching antara persyaratan tumbuh jagung dengan data karakteristik lahan 
setiap SPL disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Sebagai data pendukung 
dilakukan analisis kelayakan usahatani menggunakan R/C ratio. 
Kelas kesesuaian lahan aktual terbagi menjadi Kelas Sesuai Marginal (S3) 
yang terdiri dari SPL 1, 3 dan 4 dengan faktor pembatas curah hujan (wa), bahan 
kasar (rc), kejenuhan basa (nr), K2O (na) dan Kelas Tidak Sesuai (N) pada SPL 2 
dengan faktor pembatas kandungan bahan kasar (rc). Usaha perbaikan yang 
dapat dilakukan antara lain: curah hujan rendah dengan irigasi, kandungan 
bahan kasar tinggi dengan pemberian bahan organik, kejenuhan basa rendah 
dengan pemupukan dan pengapuran serta kalium rendah dengan pemupukan 
dan penggenangan. Kelas kesesuaian lahan potensial terbagi menjadi Kelas 
Cukup Sesuai (S2) dan Tidak Sesuai (N) dengan faktor pembatas bahan kasar 
(rc), kedalaman tanah (rc), kejenuhan basa (nr) dan bahaya erosi (eh). SPL 1, 3 
dan 4 mencakup wilayah Dusun Puring, Jatirejo, Wonosari, Randusari, 
Tinjuharjo, Kadiloyo, Silir, Garas, Kedungboyo, Sumberejo dan sebagian wilayah 
Dusun Munggur. Sedangkan SPL 2 mencakup wilayah Dusun Gemblung dan 
sebagian wilayah Dusun Munggur. Budidaya jagung manis di Desa Wonosari 
layak untuk diusahakan karena R/C ratio terhitung 1,2 atau >1 sehinga usahatani 





LAND SUITABILITY EVALUATION FOR SWEET CORN IN THIRD PLANTING 
SEASON IN WONOSARI VILLAGE, GONDANGREJO SUB-DISTRICT, 
KARANGANYAR. Thesis-S1: Khalyfah Hasanah (H0713099). Advisers: Ir. 
Sumani, M.Si., Dr. Mujiyo, S.P.,M.P.. Program: Agrotechnology, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
The Gondangrejo region is mostly rainfed lowland, so that agricultural 
activities are dominated by rice during 1st  planting season. However, in the 2nd 
and third planting season, the land is left in a fallow state or only planted by 
palawija. To increase land productivity can be approached by Land suitability 
evaluation. Sweet corn is one of the commodities considered because it has a 
short production cycle. This study aims to find out the actual land suitability class, 
limiting factors and improvement effort  and potential land suitability class for 
sweet corn during in planting season in Wonosari Village, Gondangrejo Sub-
district, Karanganyar Regency. 
The study was carried out from July to December 2016 in Wonosari Village, 
Gondangrejo Sub-district, Karanganyar Regency and Agricultural Chemistry and 
Soil Fertility Laboratory of Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University of 
Surakarta. This research used survey method. Determination of sampling 
location was intentionally (purposive sampling) based on Land Map Unit (LMU).  
The result of matching sytem between the requirements of growing corn plants 
with characteristics from each LMU are presented in the form of tables and maps. 
As supporting data, the compability analysis of farming using R/C ratio analysis. 
The actual land suitability class is divided into Marginal Class (S3) consists of 
LMU 1, 3 and 4 with limiting factors such as rainfall (wa), crude material (rc), 
base saturation (nr), K2O (na) and Non-suitable Class (N) in LMU 2 with limiting 
factor of crude material content (rc). Improvement efforts that can be done 
include: low rainfall with irrigation, high crude material with the application of 
organic materials, low base saturation with fertilization and liming and low K2O 
with fertilization and flooding. The potential land suitability class is divided into 
Quite Suitable (S2) and Non-suitable Class (N) with limiting factors such as crude 
material (rc), soil depth (rc), base saturation (nr) and erosion hazard (eh). LMU 1, 
3 and 4 cover areas of Puring, Jatirejo, Wonosari, Randusari, Tinjuharjo, 
Kadiloyo, Silir, Garas, Kedungboyo, Sumberejo and part of Munggur halmet. 
LMU 2 covers Gemblung and part of Munggur hamlet. Sweet corn cultivation in 
Wonosari village was suitable to be cultivated because R/C ratio was 1,2 or >1 so 
that sweet corn farming will produce profit. 
 
